



























































































































































輪が、パラバラに散る _J (N, 83）、雷光に打たれたかのように猫の叫びを挙
げる、赤い髪の毛を引き抜かれ罵り喚きちらす、やがて男達に空中高く放
り上げられ、蹴飛ばされる、そこでツァッヘスは思わず叫ぶ、「国家が危機













































































































































































ゲールの真紅のバラへの愛J (IV, 34〕を歌ったことに始まるO この時、ツ
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